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SENIOR RECITAL
Neil Walters, Double Bass
With Laura White, Piano
Stephanie Barrett, Cello
Jon Carr, Clarinet
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James W. Black Music Center Recital Hall
1015 Grove Avenue | Richmond, Virginia
Concerto in C Major……………………….…………………....................................J.B. Vanhal (1739­1819) 
Allegro moderato
Adagio
Allegro
Cello Suite No. 3 in G Major (BWV 1009).…………………………… Johann Sebastian Bach (1685­1750)
Sarabande
Bourree 1
Bourree 2
Gigue
­Intermission­
Prelude for Two Violins and Piano (Arranged for Cello and Bass)………. Dmitri Shostakovich (1909­1975)
Stephanie Barrett, Cello
Meditation from Thais……………………………..…………………………   Jules Massenet (1842­1912)
Reverie………………………………………………………………………….  Giovanni Bottesini (1821­1889)
Elegy………………….…………………………………………...………….… Giovanni Bottesini (1821­1889)
Dedicated to Thomas A. Hayes
This senior recital is presented in partial fulfillment of the requirements for the
Bachelor of Music degree in Performance. Neil Walters is a student of Kelly Ali
